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ректор НИУ «БелГУ», доктор полити­
ческих наук, профессор
Очевидно, что будущее нашей Родины зависит не только от уровня профессиональ­
ных знаний и компетенций, но и 
от мировоззрения, гражданской 
активности и патриотизма вступа­
ющих в жизнь поколений. Поэто­
му гражданско-патриотическому 
воспитанию студентов мы уделя­
ем не меньшее внимание, чем их 
профессиональной подготовке. 
В своей культурно-воспитательной 
деятельности мы опираемся на 
нашу историю, обеспечиваем связь 
поколений, всячески поддерживая 
'’одщряя-жгатх-ветеранов рабг 
тать со студентами, передавать им 
свой бесценный жизненный опыт,
рассказывать о подвиге советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.
Знаковый 70-летний юбилей 
Победы должен ещё больше спло­
тить наших граждан всех возрастов, 
напомнить всему миру о том, чего 
стоила эта Победа нашей стране и 
как она важна для человечества. 
Подготовка и празднование этого 
юбилея актуализирует и проблему 
совершенствования воспитания 
современной молодёжи, особенно 
на фоне активизации неофашизма 
в мире, предпринимаемых попыток 
переписать историю.
Комплексный подход к воспита­
тельной деятельности подразуме­
вает углублённое изучение истори­
ческих и социально-гуманитарных 
учебных дисциплин, использова­
ние возможностей структурных 
подразделений вуза, Музея исто­
рии НИУ «БелГУ», научной библи­
отеки университета, Молодёжного 
культурного центра, органов сту­
денческого самоуправления и, ко­
нечно, ветеранских организаций. 
Именно ветераны оказывают мак­
симальное воздействие на умы и 
сердца молодых людей, пробуждая 
в них уважение и гордость, благо­
дарность к мужественным защит­
никам Отечества.
Общественная организация «Ве­
тераны войны и труда НИУ «БелГУ» 
в настоящее время объединяет 
10 участников Великой Отечествен­
ной войны, 25 тружеников тыла, на­
граждённых медалями «За доблест­
ный труд в Великой Отечественной 
войне», 147 ветеранов труда, кото­
рые плодотворно работали в уни-
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верситете 25 и более лет. Среди них 
18 отличников народного просве­
щения, семь заслуженных работни­
ков высшей школы и высшего про­
фессионального образования. Есть 
здесь и заслуженные работники 
культуры, здравоохранения, спор­
та, пять почётных профессоров и 
пять почётных доцентов универси­
тета.
Возглавляет Совет ветеранов 
войны и труда участник Великой 
Отечественной войны, заслужен­
ный работник высшего профессио­
нального образования Пётр Григо­
рьевич Коняев, который с 1974-го 
по 1986 г. работал ректором вуза, а 
ныне является советником ректора, 
почётным профессором НИУ «Бел­
ГУ». Пётр Григорьевич — уважае­
мый в университете и регионе че­
ловек, он отмечен орденами «Знак 
Почёта», «Дружбы народов», имеет 
орден Отечественной войны II сте­
пени и другие награды. Под его ру­
ководством Совет ветеранов войны 
и труда проводит большую работу 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодёжи.
Под эгидой Совета ветеранов 
в вузе оформлена фотогалерея 
«Они сражались за Родину. Они ко­
вали Победу в тылу», отражающая 
вклад преподавательского корпуса 
университета в Великую Победу. 
К 130-летию университета в 2007 г. 
была издана книга памяти о 209 ве­
теранах, внёсших значительный 
вклад в становление и развитие 
университета, — «Люди, годы, уни­
верситет В прэддзсрии . -
тия НИУ «БелГУ», которое мы от­
метим в 2016 г., Совет ветеранов
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Встреча с П. Г. Коняевым
подготовил второй том этой книги, 
который имеет огромное воспита­
тельное значение как для студенче­
ства, так и для молодых преподава­
телей университета, которые имеют 
возможность сверять свои дела и 
поступки со старшими коллегами.
Ветераны войны и труда ре­
гулярно участвуют в научных 
конференциях, круглых столах, 
выставках, презентациях книг па­
триотической направленности, 
выступают с беседами и лекциями 
о героических страницах россий­
ской истории, с критикой попыток 
её фальсификаций. В тесном взаи­
модействии с Советом ветеранов 
войны и труда значительную рабо­
ту по гражданско-патриотическому 
воспитанию обучающихся прово­
дит Музей истории НИУ «БелГУ». 
Совет музея организует поисково­
исследовательскую работу, прово­
дит кинолектории, конкурсы, вик­
торины и т.д.
Приближающийся юбилей Побе­
ды в Великой Отечественной вой­
не стал дополнительным стимулом 
для всего коллектива вуза в акти­
визации работы по проведению 
мероприятий гражданско-патрио­
тической тематики. В университете 
разработан и реализуется соответ­
ствующий план, включающий свы­
ше 150 научных, краеведческих, ин­
формационных, просветительских, 
культурно-массовых, экскурсион­
ных, спортивных и иных меропри­
ятий.
В 2015 г. у нас пройдут научно- 
практические конференции, круг­
лые столы, дискуссии, заседания 
студенческого интеллектуального 
клуба. Органы студенческого само­
управления проведут также кон­
курсы видеороликов и фотографий, 
стихотворений и художественных 
творческих работ, презентаций и 
эссе на основе литературных про­
изведений, посвящённых героиче­
ским страницам Великой Отечест­
венной войны. Разрабатываются 
студенческие методические проек­
ты по военно-патриотическому вос­
питанию школьников «Наследники 
Великой Победы», проходят музы­
кальные и поэтические вечера пат­
риотической направленности.
Активно участвуют в воспита­
тельной работе и праздновании
юбилея Великой Победы наши уни­
верситетские средства массовой 
информации — областная инфор­
мационно-образовательная газе­
та «Вести БелГУ» и студенческий 
медиахолдинг, в который входят ра­
дио «БЕЛый ГУсь», газета Nota Bene, 
телевидение «ТУТ».
В рамках волонтёрского движе­
ния, объединяющего 700 студентов 
университета, проводятся добро­
вольческие акции «Забота», «Эста­
фета добрых дел», «Ветеран живёт 
рядом» по оказанию конкретной 
помощи ветеранам войны и труда. 
Штаб волонтёров НИУ «БелГУ» «Го­
рячие сердца» примет участие в це­
лом ряде добровольческих акций, 
приуроченных к юбилею Победы.
Планируется участие студентов 
во всероссийских митингах, граж­
данско-патриотических акциях 
«Георгиевская ленточка», «Волна 
памяти», «Самый длинный день в 
году», «Бессмертный полк», «От­
крытка ветерану». И, конечно, мы 
максимально торжественно про­
ведём в канун Дня Победы ежегод­
ный торжественный ректорский 
приём с поздравлением ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
труда.
70-летию Победы в Великой Оте­
чественной войне посвящён ряд 
спортивно-массовых мероприятий 
в университете: «Турнир поколе­
ний» по шахматам с участием вете­
ранов; футбольный матч «Народ и
армия едины» между военнослужа­
щими воинской части г. Белгорода 
и студентами; многодневный тури­
стический поход по горному Крыму 
и Северному Кавказу; легкоатлети­




зёры различных международных 
конкурсов, реализуют различные 
творческие проекты, посвящён­
ные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Подготовка 
и празднование юбилея Победы — 
это важная веха в формировании 
патриотического сознания и граж­
данских качеств молодёжи.
В целом же гражданско-пат- 
риотическое воспитание обуча­
ющихся —  это разноплановый и 
разноуровневый процесс, который 
требует целенаправленной, систе­
матической деятельности, творче­
ского подхода, единства учебной, 
научной и внеучебной работы. Но 
самым главным воспитательным 
фактором является пример старших 
товарищей, всего профессорско- 
преподавательского состава. Не­
обходимость обладания такими ка­
чествами, как гражданственность, 
высокая культура и нравственность, 
мы даже закрепили в Кодексе чести 
преподавателей и сотрудников НИУ 
«БелГУ», который будет принимать­
ся на конференции трудового кол­
лектива.
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